ビジネスで大切なことってなんですか by unknown








































順位 語 頻度 順位 語 頻度 順位 語 頻度
1 する 512 52 ビジネス 22 103 もつ 14
2 人 215 52 関係 22 103 目 14
3 仕事 190 54 優先 21 103 ミス 14
4 こと 125 54 伝える 21 103 まず 14
5 時間 66 54 客 21 103 マーケティング 14
6 なる 63 57 編 20 103 マネジメント 14
7 とき 59 57 方法 20 103 なぜ 14
7 いる 59 57 5 20 103 順位 14
9 基本 54 60 身 19 103 決定 14
10 ない 53 60 どう 19 103 感 14
10 ため 53 60 0 19 103 必ず 14
12 いい 52 60 資料 19 103 いう 14
12 やる 52 64 話す 18 115 明確 13
14 速い 48 64 前 18 115 見る 13
14 相手 48 64 ポイント 18 115 点 13
14 ある 48 64 速 18 115 図 13
17 自分 47 64 しまう 18 115 スピード 13
18 できる 44 64 重要 18 115 気づかい 13
19 考える 42 64 集中 18 115 改善 13
20 3 41 71 よう 17 115 いく 13
21 遅い 40 71 持つ 17 123 理由 12
21 頭 40 71 問題 17 123 自ら 12
23 情報 36 71 本質 17 123 マナー 12
24 つける 35 71 出す 17 123 人間 12
25 PDCA 34 71 思考 17 123 作る 12
25 上司 34 71 確認 17 123 立てる 12
27 何 33 71 一 17 123 人生 12
27 会議 33 79 4 16 123 常識 12
29 決める 32 79 目的 16 123 成長 12
30 1 31 79 論理 16 123 上手 12
31 メール 30 79 度 16 123 作成 12
31 意識 30 79 大事 16 123 技術 12
31 おく 30 79 実行 16 123 課題 12
34 使う 29 79 言葉 16 123 選ぶ 12
34 行動 29 79 効率 16 138 メモ 11
36 もの 28 79 聞く 16 138 よく 11
37 知る 27 88 わかる 15 138 とる 11
37 惜しい 27 88 文書 15 138 力 11
37 会社 27 88 法 15 138 チーム 11
40 ルール 26 88 話 15 138 戦略 11
40 社会 26 88 つくる 15 138 対応 11
42 管理 25 88 強み 15 138 整理 11
42 2 25 88 知識 15 138 すぐ 11
44 電話 24 88 習慣 15 138 クレーム 11
44 段取り 24 88 貢献 15 138 気 11
44 成果 24 88 計画 15 138 変える 11
47 目標 23 88 コミュニケーション 15 138 解決 11
47 必要 23 88 先 15 138 S 11
47 組織 23 88 書く 15 138 印象 11
47 術 23 88 e 15
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